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2Tukku- ja vähittäiskaupan joulukuun myynnin kasvu oli hyvä.
Koko vuosi 1970 myynnin kannalta suotuisa.
Tukkukaupan myynnin volyymi nousi vuoden 1970 joulukuussa 12.7 % 
vuoden 1969 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Tukkukaupan yksittäi­
sistä toimialoista kasvoi yleistukkuliikkeiden (+’21.2 %), autoalan 
tukkuliikkeiden (+ 34.1 %), polttoainetukkuliikkeiden (+ 33» 1 ,
maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkuliikkeitten (+ 23.2 %) ja 
puutavaratukkuliikkeiden (+ 22.4 %) myynnin volyymi keskimääräistä 
huomattavasti paremmin. Vuonna 1970 kokonaisuudessaan kasvoi tukku­
kaupan myynnin volyymi + 11.1 % edelliseen vuotaen verrattuna. 
Voimakkaimmin kasvoi seuraavien toimialojen myynnin volyymi: 
sähkö- ja radiotarviketukkuliikkeet (+ 2.4.1 %) , puutavaratukkuliik- 
keet (+ 23.0 %), polttoainetukkuliikkeet (+ 20.7 ja yleistukku- 
liikkeet (+ 18.0 %).
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymi kasvoi joulukuussa 1970 + 5.4 $ 
edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna. Myynnin volyymi kasvoi 
joulukuussa erittäin voimakkaasti mm. seuraavissa toimialoissa: 
tavaratalot (+ 13.7 supermarketit (+ 15.0 %), sähkötarvike- ja
valaisinmyymälät sekä radio-, televisio- ja kotitalouskonemyymälät 
(+ 27.2 %), kultasepänliikkeet ja kellokaupat (+ 21.4 °/°) ja kukka­
kaupat (+ 20.6 %). Vuonna 1970 kokonaisuudessaan kasvoi vähittäis­
kaupan myynnin volyymi (+ 5.9 edelliseen vuoteen verrattuna. 
Voimakkaimmin kasvoi seuraavien toimialojen myynnin volyymi: 
kultasepänliikkeet ja kellokaupat (+ 16.6 %) , sähkötarvike- ja valai­
sinmyymälät sekä radio-,televisio- ja kotitalouskonemyymälät 
(+ 15.6 %), urheilu- ja retkeilytarvikemyymälät (+ 14.6 %) ja kuk­
kakaupat (+ 14.5
Tillváxten av parti- och detaljhandelns forsaljning i december har 
varit bra. Ar 1970 var synnerligen fordelaktigt for forsaljningen.
Partihandelns forsaljningsvolym steg i december 1970 med 12.7 °/° 
jamfdrt med motsvarande manad ár 1969. Ay partihandelns enskilda 
naringsgrenar utvecklades forsaljningsvolymen for de allmanna parti- 
affarerna (+ 21.2 %), partiaffarer inom bilbranschen (+ 34.1 %), 
bránslepartiaffarerna (+ 33.1 %), partihandeln med lant-bruksmaskiner 
och -redskap (+ 23.2 %) och travarupartihandeln (+ 22.4 %) markbart 
battre an medeltalet. Partihandelns forsaljningsvolym tillvaxte 
under hela ár 1970 med + 11.1 % jamfdrt med foregáende ár. Pe 
kraftigaste okningarna av forsaljningsvolymen skedde inom foljande 
branscher: Partiaffarer inom el- och radiobranscherna (+ 24.1 %), 
travarupartihandeln (+ 23.0 %), branslepartihandeln (+ 20.7 %) och 
de allmanna partiaffarerna (+ 18.O °/°).
Hela detaljhandelns forsaljningsvolym tillvaxte i december 1970 med 
5.4 % jamfdrt med motsvarande mánad ár 1969. Porsáljningsvolymen 
okade i december mycket kraftigt bl.a. i foljande branscher: 
varuhus (+ 13*7 , supermarkets (+ 15-0 %), el- och armaturaffárer
samt radio-, tv- och hushállsmaskinsaffárer (+ 27«2 %), ur- och 
guldsmedsaffárer (+ 21.4 %) och blomsterhandlar (+ 20.6 %).
Under hela ár 1970 okade detaljhandelns forsaljningsvolym med 
5.9 $ jamfdrt raed foregáende ár. Kraftigast váxte forsaljnings­
volymen i foljande branscher: ur- och guldsmedsaffárer (+-16.6 %), 
el- och armaturaffárer samt radio-,tv- och hushállsmaskinsaffárer 
(+ 15.6 %), sport- och campingaffárer (+ 14.6 %) och blomsterhandlar 
(+ 14.5 %).
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Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
1970
1 if 2.6 89.OXII 1 9^7.2 577-7 189.6 10^.1 . 
29^.o|( 
1 080.1 ;
23.5
X-XII 5 if22.0 1 636.5 ^97.9 IO8.5 365.9 2if2.2
I-XII 19 if6if„6 6 016.9 1 797.8 385.3 1 330.9 788.6
Arvoindeksi - Värdeindex ("1968 = IOO)
1970
208 256XII 169 182 139 91
Arvonmuutos 1970/l969 $>:a (Vast aaviin kuukausiin verrattuna)
Värdeförändring 1970/1969 °/° (Uämförande med motsvarande manader)
70/69
+28. ifXII + 16.1 + 12.8 +22.9 - 1.6 - 6.1 + 2.9
X-XII + lif. 1 +10.1 +23.0 + 2.if + 3.8 + 1.5 +27.6
I-XII + 16.2 + 12.2 +22.6 + 1.3 + 10.0 + 18.6 +36.O
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 - 100 )
1970
176XII 156 137 . 171 133 90 222
Volyyminmuutos 1970/1*69 °/°-3. (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
70/69
XII
Volymförändring 1970/l969 ^ (Jämförande med motsvarande manader)
+ 12.7 +10.7 +21.2 - 2.if - 5.1 - 2.0 +1 if. 8
X-XII + 10 = 7 + 7.9 +21.1 + 1.3 + if.if - 3.8 + 15.9
I-XII +11.1 + 8.1 + 18.O - 1.0 + 10. 1 + 7.5 +2if. 1
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
2) Aikaisempia kuukausia korjattu
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Myynti milj. mk - Försäljning milj, mk
1970
XII 21.7 54.8 129.6 229.9 2.14.8 38.9 60.1 70.9
X-XII 54.7 152.8 363.6 614.5 620.4 92.7 180.1 198.2
I-XII l87o4 548.2 1 381.4 2 149.3 2 249.6 321.9 53.6.0 691.2
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1970
XII 180 147 183 172 184 273 258 169
Arvonmuutos 1970/1969 (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Värdeförändring 1970/1969 'o (Jämförande med motsvarande manader)
70/69
XII -14.0 + 2.1 +41.8 +36.1 + 11.5 +28.0 +33.9 + 10.2
X-XII - 5.8 + 6.4 +21.8 +30.8 + 12.2 + 17.2 +33-3 + 8.1
I-XII + 4.7 + 4.1 + 17.5 +21.6 +20.5 +27.5 +32.3 +10.1
Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1970
XII 168 140 168 169 156 247 221 160
Volyyminmuutos 1970/1969 0/°:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
70/69
XII
Volymförändring 1970/1969 % (Jämförande med motsvarande manader)
-16.2 + 0.0 +34.1 
+14.71) 
+10.71)
+33-1 + 6.0 +23.2 +22.4 +10.1
X-XII - 8.4 + 5.6 +28.3 + 6.7 + 11.0 +22. 1 + 8.7
I-XII + 1-5 + 3.2 +20.7 +10.8 + 16.8 +23.0 + 8.3
l) Aikaisempia kuukausia korjattu
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
MiI j. mk
1970
XII 165.1 60.6 423.4 359.7 15.2 2^8.5 18.6 34.3 13.1
X-XII 373-9 l4o. 2 1 04i.6 922.7 40.6 705.8 50.1 87.7 38.5
I-XII 1 136.2 455.7 3 572.0 3 384.9 147.6 2 542.6 188.2 339.0 167.5
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1970
XII 0j-OJ 200 157 143 163 148 117 130 116
Arvonmuutos 1970/l9ö9 °/ °-a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Värdeförändring 1970/1969 / (Jämförande med motsvarande manader)
/U/
XII + 18.6 + 5.2 + 6.7 + 6.7 + 17.3 + 8.4 + 10.1 - 8.1 + 0.4
X-XII + 18.8 + 6.0 + 7.4 + 6.5 + 18.8 + 7.8 + 6.8 - 7.3 + 5.9
I-XII + 18. 1 + 7.8 + 7.2 + 6.8 + 14„0 + 8.3 + 5.6 - 5.2 + 6.8
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1970
XII 224 187 149 137 ■ 155 140 115 126 114
Volyminmuutos 1970/l969 % :a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Volymförändring 1970/1969 °/° (Jämförande med motsvarande manader)
70/69
XII + 13.7 + 1.4 + 4.6 + 5.1 + 15.0 + 6.3 + 10.3 - 7.5 + 1.3
X-XII + 13.9 + 2.2 + 5.2 + 4.9 + 16.5 + 5.7 + 7.0 - 6.6 + 5.6
I-XII + 13.4 + 4.1 + 4.8 + 5.2 + 12.0 + 6.4 + 5.3 - 5.4 + 6.0
VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING 
(jatko 1 - forts. 1)
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI _ DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING 
(jatk. 2 - forts. 2)
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* VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 3 - forts. J>)
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Myynti (ml. lvv) Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
milj. mk
1970
XII 36.7 13.0 95-4 152.5 44.1 1 794.2
X-XII 102.0 26.0 278.6 472.6 107.6 4 514.0
I-XII 371.2 83 .4 1 005.0 1 949.4 360.2 15 541.8
131.0
306.0 
039-5
1 925.2 
4 820.0 
16 581.3
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1970
XII 135 242 135 152 180 167 177 167
70/69
XII
X-XII
I-XII
1970
XII
Arvonmuutos 1970/19Ö9 % :a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1970/ 19Ö9 / (Jämförande med motsvarande manader)
+ 5.1 + 17.5 + 14.2 + 6.6 + 7.5 + 8.2 + 19.3 + 8.9
+ 8.7 + 12.8 + 15.0 - 0.6 + 8.5 + 8.2 +20.2 + 8.9
+ 7.0 + 12.-8 +10.1 + 6.6 + 7.2 + 8.6 +22. 1 + 9.4
Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 100)
127 248 124 138' 172 157 158 157
70/69
XII
X-XII
I-XII
Volyyminmuutos 1970/19&9 $ :a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1970/l9^9 / (Jämförande med motsvarande manader)
+ 2.6 
+ 8.7 
+ 7.3
+20.6 
+ 15.7 
+ 14.5
+ 4 .5
+ 7.0 
+ 4.6
0.^
6 .61 
o.o1
+ 7.4
+ 8.3 
+ 7.0
+ 5.2 
+ 5-1 
+ 5.6
+ 8.1 
+ 9 . 0 ^
+ 10.71;
+ 5.4 
+ 5.3 
+ 5.9
1) Aikaisempia kuukausia korjattu
